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2. 第 25 次航海報告 (Report on the 25th Cruise)  
2.1 航海の概要及び航海日程 (General Account and Cruise Itineraries) 
 平成 20 年度の乗船漁業実習Ⅱは、第 25 次航海として平成 20 年 7 月 11 日から 8 月 10 日にかけて、3
年次生を対象に行なった。この航海では、東シナ海において底曳きトロール、日本海においてイカ釣り
実習、機関実習（基礎）、航海実習（基礎）を実施した。また、富山港より東京大学の松本教授ら研究
員が乗船し、上越海盆、奥尻島及び南後志海丘周辺での、メタンハイドレート調査を実施した。この調
査ではピストンコアラーを使用してメタンハイドレートが採取され、計量魚群探知機にても特筆すべき
データが得られた。気仙沼港において海鷹丸一般公開を実施し、多数の見学者が来船した。さらに、気
仙沼港より、本学の山崎教授ら研究員が乗船し、CTD 及び TurboMAP を用いた黒潮フロント横断観測
が行われた。 
航海日程 (Cruise Itineraries) 
港名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備考
別府港　石垣地区第３岸壁
小浜湾　仮泊
富山新港　第１海王岸壁
小樽港　第２埠頭　No.8岸壁
海洋観測
気仙沼　商港岸壁
海洋観測
船の科学館RL岸壁
7月12日(土）
15:34
7月1２日（土）
09:55
7月31日(木)
16:22
7月11日（金）
14:01
東　京
7月11日（金）
14:12
0.2
晴海H-2
東　京 豊海F-5
7月12日(土）
13:38
0.2
42.4
2326.0
2826.7
3292.1
富　山
小　樽
気　仙　沼
東　京
541.6
500.7
465.4
8月05日(火)
09:03
8月10日(日)
12:39
7月16日(水）
09:58
7月23日（水）
08:48
7月27日(日)
09:57
8月03日(日)
09:50
8月08日(金)
09:59
8月11日(月）
08:17
7月20日(日）
06:57
7月14日（月）
12:52
別　府 515.9
1544.1
1784.4
小　浜　湾
473.3
1028.2
240.3
館　山　湾 42.6
7月24日(木）
12:19
イカ釣り操業･海洋観測
館山湾
トロール操業
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2.2 航跡図 (Track Chart) 
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